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3.睾丸捻転症の1例 金沢 稔 ・西川恵章(和
歌山医大)


































胱癌 加藤篤二 ・石部知行 ・金原文.
夫(広 大)
◇ 次 回(第6回)予 告 ◇
日 時 昭和35年2月6日(土)
場 所 大阪警察病院
関西地方会費は年額200円を会員の方に出して頂い
て居 ります.会 費未納の方及び新入会の方は京大又は.
阪大泌尿器科の係までお届け下さい.
